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SECCIO OFICIAL
SESSIO ORDINARIA DE 7 DE, MAIG DE 1916
Presidcncia del Rvnd. P. Joaquin V.' de Barnola, S. J.
President
Assisteixen els socis Srs. Codina, Font i Quer. \laluquer ( Salvador,
Josep i Joaquin), Faura, Sagarra (Ignasi), Salient , Casanova i Zariquicy.
DESPATX ORDINARI
Se Ilegeix 1'acta de ]a Sessi5 anterior que cs aprovada per unanimitat.
Els socis Srs. Casanova i Zariquiey, demanen que se faci constar la
seva assistcncia a la Sessiu ordinaria d'abril.
El Sr. President comunica que el soci Sr. Alos no pot assistir a la
Sessiu per trobar-se absent de Barcelona.
Els Srs. President, Codina i Aguilar, presenten per a soci D. Josep Al.'
Bultu, d'aquesta.
Es admes per unanimitat el Dr. Artur Caballero, con a soci numerari.
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Excursid coliectiva a Vallvidrera i Santa Creu d'Olorde .-El Sr. Presi-
dent d,'wa c,)mpte de la evcurrD'i col'Iectiva d'ahril en la forma segiient:
Am]) temps un yic enterholit comencarcm l'exeurso' el o d'abril pets vol-
tants del paritan, atravessant unes comes, part conreuades, part ermes, cap
al barranc de can Castellvi, i seguint per viaranys i torrenteres fins a les
proximitats de la parri quia. Trobarcm la flora enderrerida a consequcncia
del temps plujbs que caracteritza els darrers iorns de mare i els interiors a
la sortida (tots cls transcorreguts del mes amb excepciu del z.er); essent la
facies floristica dels terrers resseguits ]a de les anomenades nraquies, o
sia formacions arbustives d'elements fitolugics mediterranis en terres sili-
cies. i en part, la de les formacions dites en gcografia bothnica garrigues,
semhlants a les anteriors, perm diversificades particularment pci carheter
calcari de la terra. Quilbmetres atravessarem on sots vein horn les blanques
corol'Ies de la Erica arborea L.. bruc.. interrumpuda tanta monotonia per
les rosades Hors de les estepes blanques. Cishzs albidus L., i les violades
brhetees dels caps d'ase, Lavandula Staechas (L.) Cav., especies totes elles
tipicament mediterranies. i en comptats indrets per les grogues agrupacions
del Citisus triflorus L'Ilcrit. brillant en els clars dels boscos el Blau Lithos-
pernzunz purpureo-caeruleum L., el rosat Geranium Robertianunz L., el
verd-groguenc del Daphne Laureola L. En els conrcus i llocs pr6xims ahun-
daven les Funzaria o/ficinalis L.. i parvi/lora Lam., (fum de terra) el Papa-
ver Rhoeas L., la Calendula arvensis L.. la ravenissa hlanca, Diplotaxis eru-
coides DC., el sarronet de pastor, Capsella bursa-pastoris Moench., Reseda
luteola L.. gualda. Lamiunz arnple.vicaule L.. Galium saccharaturn Al.
torrenteres anaven totes plencs d'aigua. oferint sos marges, pedres
i roques veines. xamoses mates de molses i hephtiques: havent-ne recollit
do Ics primeres fins a 50 especies i de les segones les especies que se citen a
continuacio. A I'hora de dinar devallarem cap a ]a font de can Mayol,
convertida en un abundos doll d'aigua. En sos voltants trobarem dues
anoies de serprt, Ang'uis Jragilis L., do les quals pogucrem capturar-ne
una, aixi corn una reineta de la cria d'enguany, Hr/a arborea var. meri-
dionalis Boettger. Moltissims cren els insectes que butsinaven anant i
venint de les acampanades flors del aBruc»: entre cues amb les colors vivis-
simes lei Thecla rubi i les Rhodocera rhamnni i Cleopatra.
I1 PATIQUES RECOLLIUES:
Frullania dilatata Dum., cascada de can Llavallol, font de can Mayol.
Lejeunea serpyllifolia Lib.. entremig de la Lophocolaea bidentata (L.)
Nees, font de can Mayol prop del caient de l'aigua.
Radula complazzata Dum., font de can Mayol, a les soques dels arbrec i
roques properes.
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Mesop/zy1la obovala (Nees) Corb., barranc de can Castellvi, (fr.)
Lophocolaea bidentata (L.) Nees. des del barranc de can Castellvi cap al
pantan, font de can Mayol.
I'c/lia Xeesiana Limpr., cascada de can Llavallol. font de can Mayol.
Lluuzlaria cruciata Dum., barrane de can Castelivi, font de can A1ayol,
cascada de can Llavallol (amb propagols).
Reboulia hemisphaerica Radd., barranc de can Castellvi, font de can
Mayol jr.)
Tar,rionia hypophylla L.. barrancs de can Castellvi i de can \layol. (fr.)
C;rimal.li.z dicholoma kadcli. harranc cle can Castellvi.
La falguera mascle , Dryopteris filixmas ( L.) Schott , a Sarria,--l'1
curio,,a la presencia cl'ayue-ta falguera. propia de la zuna I^'restal del
hcmisferi artic. en nostres latituts: ha nascut en terra de ca^tanyer pr ce-
dent d'Angles (Girona), ara fa quatre anys. El temps que ha trigat la ger-
minacio de I'espora es pot explicar per la manta anterior d'humitat, que
avui to esmenada pel creixement d'una Selag inella, entre les ramifications
de la qual es desenrotlla la falguera.
Excursio a Collsuspina .-Els socis P. Barnola, Casanova i Sagarra (L),
fcren un reconeixemcnt cl
-} d'aquest mes, per les serralades de Collsuspina,
que per causa del mal temps tingueren de limitar a les fondaries dels
barrancs, essent el mds intensament explorat el de can Casanova: altrament
era impossible resistir el Ilevant, tan fort com la mes furiosa tramontana
de hivern. Que no perdercn el temps, Iluitant contra els embraolits ele-
ments vent i pluja, ho diu palesament el material recollit, del qual per avui
comuniquen a nostres consocis la part estudiada.
GEOLOGiA. Recolliren mostres de lignit, del qual hi ha una faixa
ampla, pero de molt poca potencia, puix en els indrets on es superior no
passa de c cnm. Jau entre margues rogenques i verdoses, en algunes de les
quals es troben nombrosos restes fossils d'algues, que presenten a la super-
licie fines reticulations ondulades, a voiles reticulades, que cobreixen el
/iloma, a la manera que s'observa en els generes Taonurus (com en sem-
hlants terrers d'Alcoy) i Cazzcelloplzycus. Son de formaeio oligogenica.
Donen exemplars per al Aluseu.
BOTANICA. Citarem les /anero;anzes que trobarem en for i les fal' ueres,
deixant per a altra ocasio una vintena de Aluscinies.
Adiantum capillus-Veneris L., en un you de la masia de can Casanova
i en les cascades de la riera.
Ceteraclz ojficinarunz VVilld. i Asplenum trichomanes L. a les parets
de les masies.
Equiset:on Telnzateya Ehrh., tanys esporangifers.
-/uniperus conznzunis L.-Lenuza minor L.-Arum italicznn \lill.-
Aluscari conzosum Mill.-Aphyllanthes nzonspelliensis L.-Narcissus poe-
ticus L. Aquesta troballa sembla d'interes, puix gairebe no s'ha citat espe-
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cie tan vistosa, mes quc a punts isolats i genericament, com Pirineus,
Montseny. Vaireda la enumera d'Olot (Ilerbari Bolos); Pic de les Agudes,
Roca de Brugues sobre Gava.-Populus tremula L. atrcmol», una salzereda
en una de les reconades de la riera dita. La planta sembla esser molt
escassa en nostra terra a 1'estat espontani. corn ho cs aqui.-Salix incana
Schrank.-l 'lmus campestris L.-I)aphne Laureola L.-Quercus Pubes-
censWilld.-Corvlus Avellana L.-Viola silvestris Lam. i odurata L.-Eu-
phorbia arnygdaloides L.-Ruxus sempervirens L.-Capsella bursa-pasto-
ris ;Aloench.-Coriaria myrtifolia L.-Genista hispanica L.-Astragalus
monspessulanus L.-Colutea arborescens L.. eAlallarenguerae.-Hippo-
crepis glauca Ten.-Tetragonolobus siliquosus Roth.-Folvgala calcarea
Schultz. molt abundosa la de for blava. encases les blanques i rosades.-
Stellaria holostea L.-Ilepalica triloba Chaix, de petals violats i blancs.-
Ficaria rauunculoides Roth.-Ilelleborus viridis L. i fivtidus L. amargi-
bolso.-Aquilegia sp., unes mates amb puncelles, que no presentaven
I'aspecte de la vulgaris.-Reseda Phyteuma L.-Ilelianthenzunz roseum DC.
i vulgare Goertn. - 1'ragaria vesca L. - Sorbus torminalis Crantz. -
Pulmonaria vulgaris Alcrat. - Lithospermunz purpurco-coeruleum L.-
Primula officinalis Scop.-Globularia vulgaris L.-Galium vernum
Scop.-Viburnum Lantana L.-Rellis perennis L.
AIALACOLOGiA.-D. Ignasi de Sagarra dona compte d'haver recollit en
l'excursib a Collsuspina els moluscs seguents:
Hyalinia crystallina Muller: II. nitidula Daparnaud; II. nitens Gmelin;
Helix andorrica Bourguignat: 11. Penchinati Bourguignat: H. splendida
Draparnaud: H. nenzoralis Linne form. major: H. ruscinica Bourguignat;
If. limar,z Bourguignat.: Pupa cvlindrica Michaud; P. Brauni Rossmass-
Icr. P. nzoutser,atica I acut.: (;vcIostouz.z elcr.zns :Muller form. major.
Dues formes catalanes del Genere Melanargia .-EI meteix Sr. Sagarra
Ilcgcix un intcr(-'ant trcball sllhrc: I)uc< Iurmes catalanes del gcnere Alela-
Meig de,cribrint oun a I^n-me, novcs la Al. japygia Eyr.
tau ma c.rtalonica n. I rma. i .11. svllius IIhst. Iurma pseudojapygia n. forma.
Sobre la Clematis cirrosa L., de Menorca .-1;1 Sr. Font Quer presentl
un trch;lll sohrc la t;lcmatis cirros,z I.. de Menorca. fent veure lo poc preei-
scs quc rc,ultcn lc, varictat, quc n han let cis autors, ja que Os una de les
espccic, mes inestahles de nostra flora.
Parassit dels pins .-El Sr. President comunica haver trovat en el Pinus
silveshris f... a Sarria, un hemipter parassit, molt semblant at Cherznes
ulmi, embolcallat en una substancia Ilanosa que segrega (puix la roprodueix
si se Ii treu); resta amagat en els mesos del hivern cntre les lacinies e
incisions de la escorca, protegit de les inclemencies del temps. Dit embol-
call I'acompanya, amb tot, sempre. Entre cis exemplars guardats hi havia
un masclc, que cs alat: les famelles pongucren una pila d'ous, que son de la
mateiva cud t quc cis inscctc, pcrfectc,. aiyu cs vermell6 clar.
Observations sobre la "Phtoa hispanica ". - Rccordant cls oferiments
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fets en la scssi del c de Desembre prop-passat, cita el Sr. President algu-
nes de les obscrvacions fetes amb els ous de dit ortopter. El 1q d'Abril
s'adona quc sis eren esclatats; les larves, unes tenien les potes enganxades
pels derrers tarsos a I'endoderme, una ho era pel mig de ]'abdomen,
altres eren del tot Iliures. Les primeres moriren totes, probablement
per les ferides que's feren per a desfer-se del dit obstacle; igual passa amb
algunes que volgui ajudar a fer-ho. a les quals se'ls trencaren algunes
poles. Les altres viuen perfectament de les fuller de Rubus (romaguera),
car no essent-me possible el jorn que nasqueren les primeres, anar a la
muntanya a cercar mates de tei, Daphne Gnidiunz L., que es la planta on
s'acostumen a trobar, els doni d'aquelles, puix per evaeriencia d'anys inte-
riors, sabia que no les refusaben. Peru, contra alto que tenia observat d'ales-
hores, una volta els presenti fulles de tei i no hi volgueren saber res,
restant gustosament a les de romagucra o esbarzer. Quan siguin mes cres-
cudcs en tindrem algunes a disposici6 dels socis que'n desitgin per a
criar-nc i eypcrimcnta r sa curicisa biologia.
Los Scotodipnus catalanes . -El Sr. %ariquiey dona compte de ses
cecur^ion, pel, voltants Ic Barcelona en cerca de Scotodipnus (ins. col.)
quc form pn^fito_,c,, i recuII co un notable treball totes les sever observa-
tions i dacle, ^,hrc aquests curiosos coleupters.
Notes oeeanografiques .-l). Josep llaluquer llegeiz una comunicaci6
sohre l.r cun.luilles desatare;udes del litoral catala. Jacimenls del Cali
de (;rein, en Is goal dcspres d'una Ileugera descripciu de la topografia
suhmariua al v,,Itant dcl Cap dc Crcus, presenta una Ilista d'especies des-
aparegude, i rare,. I it mutciv temp, parla dels motius de sa desaparici6.
ExcursiO col lectiva de Maig . -A proposta del Sr. President s'acorda
fer I c^cur^i^^ c^'l lcctica cn rc,poncnt at mes de Alaig el diumenge dia 14 del
matci..\ inc,, als voltants do Aloncada. sortint de Barcelona estaci6 del
Nord amb el tren de les 7`5o del mati.
Errata .-I,-'[ bon criteri de nostres consocis haura esmenat facilment
una crrada que aparegue en el nombre anterior del BeFLI.rrri (Abril 1916)
en el trchall El I'let de la lalvuer.z del Pasteral, puix on diu (pig. 66)
odonde la llev6 Vayr. en 18gou deu dir adondc la hall6 Vayr. en 189o)).
